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2004 Women's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (thru 10/30) 
All games 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ........... (11- 6- 2) 
CONFERENCE .......... ( 3- 3- 1) 
NON-CONFERENCE ...... ( 8- 3- 1) 
HOME 
( 6- 3- 1) 
( 2- 2- 0) 
( 4- 1- 1) 
AWAY 
( 2- 3- 1) 
( 1- 1- 1) 
( 1- 2- 0) 
NEUTRAL 
( 3- o- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 3- o- 0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-AT 
vs Cornerstone +8/28/04 
+8/29/04 
#9/3/04 
#9/4/04 
vs Northwestern (Iowa) 
vs Roberts Wesleyan 
at Houghton 
9 /7 /04 
9/11/04 
*9/14/04 
9/18/04 
9/21/04 
*9/25/04 
EARLHAM 
at Grace 
OHIO DOMINICAN 
INDIANA WESLEYAN 
OHIO NORTHERN 
TIFFIN 
OTTERBEIN 
MALONE 
9/28/04 
*10/2/04 
*10/5/04 
10/9/04 
at Mt. Vernon Nazarene 
TAYLOR 
*10/15/04 at Walsh 
*10/19/04 at Urbana 
10/23/04 PALM BEACH ATLANTIC 
*10/26/04 SHAWNEE STATE 
%10/30/04 at Houghton 
* AMC South Division Games 
+ Spring Arbor Classic 
# Houghton Classic 
% AMC Qualifying Tournament 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS .•..•.•... 
Goals-Shot attempts .••• 
Goals scored average •.• 
Shot pct ......•.....••• 
Shots on goal-Attempts. 
SOG pct ..... .. ... •. ••. . 
Shots/Game .•. . . .. .. ... . 
Assists ..... .. ... .. ..•• 
CORNER KICKS •. .. ... •• ••. • 
PENALTY KICKS .........••. 
PENALTIES ....• .. .•. •. ... . 
Fouls . ................• 
Yellow cards . . ... .. ... . 
Red cards ..••.••. . •.•. . 
ATTENDANCE .. , ••....••••• . 
Total. •.•••.•...•.••.• . 
Dates/Avg Per Date ••.• . 
Neutral Site #/Avg ....• 
CED 
49-292 
2.55 
.168 
169-292 
.579 
15.4 
38 
94 
2-2 
146 
2 
0 
2070 
10/207 
3/42 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
T 02 
w 
L 
L 
L 
L 
w 
T 02 
w 
w 
w 
L 
3-2 40 
3-1 35 
4-0 50 
0-1 125 
3-2 150 
5-0 60 
4-0 115 
0-0 515 
2-1 120 
0-3 150 
0-3 115 
1-3 600 
1-4 100 
4-1 100 
2-2 50 
7-1 40 
4-0 75 
6-0 130 
0-4 200 
OPP 
28-194 
1.46 
.144 
121-194 
.624 
10.2 
16 
85 
1-1 
156 
2 
0 
575 
6/96 
24 Jane Adams 
25 Lisa Blackburn 
5 Karen Ruhlman 
7 Laura Radcliffe 
12 Candace Jelinek 
9 Nicole James 
21 Katie Mariani 
16 Jessica Thomas 
14 Amanda McCormick 
10 Abby Price 
20 Erin Baranski 
22 Krista Watson 
4 Katie Walter 
18 Chelsea Casto 
11 Jillian Losee 
6 Becky Kirby 
3 Kristen Malpass 
30 Andrea Bungart 
29 Michelle Bicking 
27 Alicia Inman 
23 Colleen Derry 
15 Sarah Markas 
13 Lauren Sato 
8 Katie Thompson 
1 Sarah Gibson 
0 Jessica Balser 
Total. •••.•..••••.•. 
Opponents ..• •. ••.• • • 
## GOALTENDERS 
1 Sarah Gibson 
0 Jessica Balser 
Total .•...•.. . ... •• . 
Opponents .......•.• . 
GOALS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville •••.•...•. 28 
Opponents ••••••..••• 16 
SHOTS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville .••••...•• 138 
Opponents •••....•..• 96 
SAVES BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville •.•••••.•. 45 
Opponents •.•.••••.•. 55 
CORNER KICKS BY PRD 1st 
--------------------
Cedarville ••..•.•... 43 
Opponents ...•.•••... 36 
FOULS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville .•...... •. 70 
Opponents . . .. .. ... .. 74 
18 19 13 
19 8 3 
19 7 4 
19 4 3 
16 5 0 
19 2 3 
19 1 3 
17 0 4 
19 1 1 
18 0 3 
16 1 0 
4 1 0 
19 0 1 
15 0 0 
14 0 0 
2 0 0 
18 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 0 
17 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
19 0 0 
19 49 38 
19 28 16 
51 
19 
18 
11 
10 
75 
35 
24 
26 
20 
27 
17 
0 
15 
27 
6 
.253 
.229 
.292 
.154 
.250 
. 074 
.059 
.ooo 
.067 
.ooo 
.167 
7 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
1 1. 000 
5 
6 
5 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
136 292 
.ooo 
. 000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.168 
72 194 .144 
50 .667 5 
22 .629 2 
14 .583 1 
16 .615 1 
12 .600 2 
12 .444 0 
10 .588 0 
0 .000 0 
7 .467 0 
13 .481 0 
2 .333 0 
l 1.000 0 
2 .400 0 
4 .667 0 
2 .400 0 
1 .500 0 
1 1.000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
169 .579 11 
121 .624 6 
I-SAVES-I 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I-GOAL AVERAGE-I 
GP Minutes GA Avg Sv Pct W L T She 
4 66:13 0 o.oo 1 1.000 0 0 0 0 
19 1663:47 28 1.51 91 .765 11 6 2 4 
19 1730:00 28 1.46 93 .769 11 6 2 6 
19 1730:00 49 2.55 120 .710 6 11 2 5 
2nd OT OT2 Total 
21 0 0 
-
49 
12 0 0 - 28 
2nd OT OT2 Total 
149 2 3 
-
292 
94 1 3 
-
194 
2nd OT OT2 Total 
47 0 1 - 93 
61 2 2 - 120 
2nd OT OT2 Total 
48 1 2 
-
94 
48 0 1 - 85 
2nd OT OT2 Total 
73 2 1 - 146 
77 4 1 - 156 
